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de 'Licencia al Comand. de I. de M. D. F. Alcántara.—Excedencia al
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tos—Relativa á escalas del Cuerpo de Condestables. -Plazas en la
«Benéfico Escolar» á varios huérfanos.
MarinaMercante.
Sobre calamento de la alma lraba «Cala Honda».—Resuelve solicitud
del Presidente de la Sociedad «El Fomento de la pesca de Mahón».
Comisionando al Cap. de F D. J. de Borja, y Ttes. de N. de 1.**
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SECCION OFICIAL
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R.E.A.L.us
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 29 de Septiem
bre último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 9 de Agosto últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia promovida por José
Blanco y Blanco, en solicitud de indulto.—Pasado él
expediente al Sr. Fiscal, en censura de 7 del corrien
te mes, expuso lo que gsigue:--aEl Fiscal dice: que
con Real orden de 9 de Agosto próximo pasado, re
mito el Sr. Ministro de Marina á informe dA Consejo,
el expediente promovido por el penado José Blanco y
Blanco, en súplica de indulto del resto de la condena
que extingue. De antecedentes resulta: que dicho in
clivíduo fué c3ndenado por sentencia do la Sala de
Justicia de este Consejo Supremo de 24 de Marzo del
corriente año, á la pena de seis meses de arresto ma
yor, como autor de un delito de falsificación de cer
tificación de méritos, servicios y buena conducta rea
lizado por particular, previsto y penado en el Código
penal común. El Jefe de la prisión preventiva de Vi
go, donde el interesado extingue la condena, informa
que desde su ingreso ha observado una conducta irre
prochable . El Auditor del Departamento de Ferrol,
teniendo en consideración esta circunstancia, la na
turaleza de los hechos y que al dictarse resolución
llevaría el penado extinguida más de la mitad de su
condena, informa en sentido favorable á la concesión
del indulto que se pretende. El Capitán General, se
parándose de su Auditor, informa por el contrario en
sentido desfavorable por entender que no hay razón
ni motivo alguno legal ni de equidad que aconsejenla concesión del indulto. El Fiscal acepta en un todo
el informe del Capitán General del Departamento de
Ferrol, y teniendo en cuenta la clase del delito y queel interesado no ha contraído mérito especial alguno
que justificase la concesión de la gracia, es de dictá
men que procede informar al Sr. Ministro de Marina
en el sentido de que debe ser desestimada la preten
sión del recurrente».—Por delegación.—E1 Teniente
Fiscal. Fernando González Maroto. Conforme el Con
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sejo en Sala de Justicia con el preceden-te dictámen,
de su acuerdo lo significo así á V. E. para la resolu
ción de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe, de su Real orden lo traslado
á V. E. para su conocimiento y como resultado de
su carta oficial núm. 1.699, fecha 17 de Julio último.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7 de
Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
41111•■
PERSONAL
MEM rz LA ARICADI
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de Navío D. Eduardo
Arias Salgado embarque en el Crucero Carlos V. á fin
de cumplir las condiciones de embarco reglamenta
rias para optar a su ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Octubre de 1935.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
GTE11130 DE IXGENIE1103
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Comandante de Ingenieros del Depar
tamento de Cádiz y Jefe del Ramo en el Arsenal de la
Carraca, al Ingeniero Inspector de 2.° clase D. Salva
dor Páramo y Aguilar, y Jefe del 2.° Negociado de la
Dirección del Material, al Auxiliar del mismo Don
Francisco Díaz yAparicio, Ingeniero Jefe de 1.° clase.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos eonsiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
=PO DE DZPÁNTERU DE ZUNA
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g4 se ha servido
nombrar Auxiliar del primer Negociado de la Inspec
ción General de Infantería de Marina, al Comandante
D. Miguel Vazquez y Pérez de Vargas, y para ocupar
el destino qua este Jefe deja vacante en el Detall del
primer Batallón del tercer Regimiento, al de igual
Excmo. Sr.: A propuesta del General de Brigada
empleo D. Francisco J. Alcántara Betegón, que se en- de Artillería
de la Armada D José Redondo y Gue
cuentra en situación de excedente. rrero, Inspector
de las Construcciones de Artillería:
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- S M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido nombrar
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos arios.
—Madrid 5 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Infanteria Marina.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
'4•11> 4111>~~...
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo a lo
solicitado por el Comandante de Infantería de Marina
D. Francisco J. Alcántara Betegón, ha tenido á bien
concederle un mes de prórroga, no ampliación como
solicitaba, á la licencia que por enfermo viene disfru
tando sugún Real orden de 15 de Julio último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
Sr. Intendente General de Marina.
4.11~1•11111ter»11111711•■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cese en su destino de Auxiliar del primer
Negociado de la Iuspección General de Infantería de
Marina, el Comandante de este Cuerpo D. Juan de
Orbe y Asencio, quedando en situación de excedente
forzoso percibiendo sus sueldos por la Habilitación
-del Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 7 de Octubre de 1905.
IGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de V. E. núme
ro 3.549, de 30 de Septiembre último:
5. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido nombrar
Ayudante Secretario del General Jefe de esa Brigada
de Infantería de Marina, al Comandante del mismo
Cuerpo D. Antonio Topete y Angulo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
–Madrid 7 de'Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
~
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drid, Villacarrillo (Jaen) y San Fernando (Cádiz),
en
lugar de los cuatro que solícita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios,
—Madrid, 7 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Ayudante personal del mismo al Capitan de
Infante
ría de Marina D. Gerardo Manzano y Villaverde,
el
cual cesará en su anterior destino.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—
Madrid 7 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Inspector General de Infanteria Marina.
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr . Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : En vista de la instancia del Capitán
de Infanteria de Marina D. Jacobo Patrón y Caballe
rode las Cuevas, que cursó V. E. á este Ministerio
con oficio n., 2.376, de 29 de Septiembre último:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha se' vido conceder á
dicho Oficial seis meses de prórroga á la licencia que
para la Isla de Cuba le fué otorgada en Real orden
de 6 de Abril último (B. O. n.° 41,) en las condicio
nes que determina el artículo 15 del Real
Decreto de
9 de Abril de 1869 (C. L. pág.' 208).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos años.
—Madrid 7 de Octubre de 1905.
IsliGUEL VILLANUEVA .
Sr. Capitan General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuendo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 27 de Septiembre último, ha tenido á
bien disponer se le invaliden dos notas desfavorables
que tiene en su hoja de hechos el Capitán de Infante
ria de ivlarina D. Tomás Barandiarán y Santa Maria,
estampadas en 21 de Febrero de 1885 y 25 de Agosto
de 1893, la primera de ocho dias de arresto por dar
se de baja por enfermo sin estarlo, y la segunda de
reprensión según decreto auditoriado del Comandan
te General del Apostadero de la Habana, por su poco
celo y cuidado en ei desempeño de su cargo como
Oficial de almacén.
_.........,
Excmo Sr.: Vista la instancia promovida por
D.' Encarnación Sánchez Ramos, esposa del primer
Teniente de Infanteria de Marina D. Felix Hano Bus
tillo y Martinez, en solicitud de que se le abonen
los
medios sueldos que devengó y dejó de percibir di L
el tiempo que estuvo sumariado en Cartagena:
S. M. el Rey (q. D. g.) teniendo en cuenta lo in
. formado en el expedietite respectivo por esa Intenden
cia General y por el Habilitado del Ministerio, se ha
servido disponer se abonen al citado Oficial D. Felix
Hano Bustillo, los medios sueldos que dejó de perci
bir por el indicado concepto, correspondientes á los
meses de Septiembre, Octubre yNoviembre de 1.904.
1
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
1 miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años
1 —Madrid 7 de Octubre de 1905.
t
A
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MIGUELVILLANUEVA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr, Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.
Excmo. Sr., Accediendo á lo solicitado por el pri
mer Tenienta de Infanteria de Marina D. Pedro A.
Soler y Esteve:
S. M, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
le dos meses de licencia por enfermo para Valencia.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 7 de Octubre de 1905.
MIGUELVILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento (43 Carta
gena.
•
.
• • I Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia que
De Real orden lo digo a y • i. para su conocim
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 7 de Octubre de 1905.
ien
Ma
se acompañaba á su carta oficial numero 2 52, cte
1
de Julio último, promovida por el Cabo de Infantería
1 de Marina Fermin ltodriguez Punsoda, en solicitud
MIGUEL VILLANUEVA. 1 de que se le abone la última cuota del último compro
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz. J-a- miso de reenganche que sirvió, y primera del actual:
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo inforMarina. mado por la Intendencia General de Marina—ha teni
do á bien disponer, que, una vez que ha sido dado
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á de baja en la liquidación del último ejercicio el cré
este Ministerio con oficio n.° 2402, de 30 de Septiem dito en que se hallaba incluida la cantidad de que se
bre último, promovida por el primer Teniente de In- trata, por exceder del legislativo del Capítulo y Ar
fanteria de Marina D. José Poblaciones Nieto: ticulo correspondientes, se forme nueva liquidación
it. S. M. el Rey (q. D. g,) se ha servido concederle y reconocimiento á. los efectos del apartado letra .F.
dos meses de licencia para asuntos propios para Ma- del artículo tercero de la vigente Ley de presu
••---•••••01110151441,11~-'".
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puestos, con lo que el interesado percibirá su impor
te por la ampliación de crédito que el mismo artículo
establece.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 7 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom
pañaba á la carta oficial del Capitán de la Compañía
de Ordenanzas número 466, de 22 del actual, promo -
vida por el Cabo de Infanteria de Marina pertenecien
te á la misma Andrés Salazar Incógnito, en súplica
de que se le conceda usar el segundo apellido de su
madre que es Marcó, según se comprueba por la cer
tificación de nacimiento á ella unida; teniendo en
cuenta la Real orden de Guerra dg 16 de Octubre de
1885 (C. L. núm. 399) que dispone que los militares
de todas las armas é institutos, hijos de padre des
conocido pueden usar los apellidosmaternos: •
s. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el referido cabo Salazar,
concediéndole autorización para usar el segundo ape
llido de Marcó en vezfiel de Incógnito, en la inteligen
cia de que los efectos de la variación solo puedan
afectar á Marina toda vez que ésta carece de compe
tencia para dar eficacia á rectificaciones de esta cla
se con carácter de generalidad; debiendo hacerse las
anotaciones correspondientes en la filiación del inte
resado y alteraciones debidas en su documentación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 29 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA'
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
CUZIPO ADMINISTIUTIVO
Excmo. Sr.: Impuesto de la instancia que pro
mueve el Contador de Fragata D. Manuel Otero en
súplica de embarco para cumplir las condiciones ne
cesarias para el ascenso, teniendo en cuenta que no
las ha cumplido ya por causas agenas á su voluntad
y que de seguir el turno reglamentario, podría
llegarle la época de ascender sin tenerlas; el Rey
(q. D. g.)—de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia General ha tenido á bien disponer que
como caso excepcional, se le coloque á la cabeza del
escalafón de embarco en su Departamento, á fin de
que lo más pronto posible cumpla los tres meses y 17
dias que le falta de aquellas condiciones.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y fines consiguientes. —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 6 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
—~1111~110~---
CrElIPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En vista de la carta del Capitan Ge
neral del Departamento de Cádiz número 2.171 de 24
de Junio del año actual, en la que sepropone no ocu
pen número en sus escalas los Condestables que se
encuentran en la situación que determina el artículo
209 de su Reglamento:
S. M el Rey (g. D. g.)—de conformidad con la
consulta evacuada por ese Centro Consultivo afir
mándose en su acuerdo de 20 do Abril de 1 903 que
dió origen á la Real orden de 5 de Mayo siguiente
(B. O. núm. 51 página, 423)—ha tenido á bien resol
ver se tenga presente este asunto para el momento en
que se trate de la reorganización de los Cuerpos Su
balternos de la Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLxNUEVA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Artillería de III. Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
—"se&dor
ACADEMIAS Y ESCITELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
de 23 de Septiembre último, del Presidente de la Aso
1 ciación Benéfico-Escolar, en la que hace la pro,
puesta á este Ministerio á favor de los huérfanos de
Marina para la enseñanza gratuita en los ColegiosI afectos á dicha Asociación: 4
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido designar al
huérfano D. Nicolás Vallarino Imola, á la Academia
deLeon XIII, Claudio Coello, 55; á D. Manuel Marquez
Rivera, á la de López Antequera, Carretas, 35; á Don
Julio Diaz Baños á la de San Angel, Atocha 20; á Don
Fernando Ferrer, á la de Iglesia, Ferrol; y á D. Enri
que Vizoso Calviño, á la de Galan Doce, Ferro]; ha
biéndo sido excluido de dicha propuesta, D. Ramón
Núñez Tenrreiroy D. José Olet Amador, por no ha
ber remitido sus instancias debidamente documen
tadas.
Es asi mismo la Soberana voluntad de S. M., se
signifique á los expresados Directores, el agrado con
que se ha visto tan humanitarios servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. N. mu
chos años.—Madrid 1.° de Octubre 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
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MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Habiendo sido comisionados por Real
orden de fecha 12 del mes actual, (B O núm. 110) el
Capitán de Fragata D. Joaquin de Borja. Tenientes
de Navío de La clase D. Joaquin Anglada y D. Adolfo
Navarrete, para la confección de un «Anuario Esta -
distico de pesca»:
s. M. el Rey. (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que la referida comisión se entienda sin menoscabo
de los deberes propios de las funciones que actual
mente desempeñen; debiendo, los dos primeros, ser
pasaportados para esta Corte á la mayor brevedad
posible.
De Real orden le digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 4 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sres. Capitanes Gcnerales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
411> 1111~-,
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por D. José Gallego Vivanco,vecino de Mazarrón y
concesionario de la almadraba de ensayo denomina -
da dé «Cala Honda», en solicitud de que no se em
piece á contar la concesión de dicho pesquero hasta
1.0 de Enero del año próximo:
s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por esa Dirección y Centro Consultivo de
este Ministerio, ha tenido á bien acceder á lo soli
ciado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.— Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do á instancia del Presidente de la Sociedad «El Fo
mento de la pesca de Mahón» en solicitud de que se
permita el uso de la red sardinera en aquél puerto.
Considerando, que por la Memoria descriptiva y di
seño que se acompañari, se desprende que el citado
arte no puede calificarse como de arrastre ni puede
ser perjudicial para la reproducción, no ocasionando
tampoco trastornos en los fondos, porque el cope es
tá abierto por arriba con profusión de corchos en la
relinga superior y no lleva plomos en la inferior, y
que si bien en las bandas los tiene, es con objeto de
mantenerlas en posición vertical, sin lo cual no seria
factible la pesca, pues aunque pudieran en ocasiones
tocar estas relingas en el fondo, no podrían causar
nunca los perniciosos efectos que ocasionan los ar
tes comprendidos entre los de arrastre.—Conside
rando que la concesión que se pretende vendria á re
solver, por otro lado, la dificultad que se le presenta
en dicho puerto á los pescadores de palangres para
obtener la carnada que necesitan para la pesca con
tales aparejos:
5. M el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Junta de esa Dirección, ha tenido á
bien acceder á la solicitud de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines corres': ondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 4 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
41100"0111<a»■~1.1115.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunica,ción del Co
mandante General de la División Naval de Instruc
ción, número 954, de 13 de Septiembre, interesando
se modifique el reglamento de pertrechos del Crucero
Rio de la Plata, en lo concerniente al material de arti
llería, por no hallarse conforme con el existente á
bordo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que por la Jefatura de Armamentos del Arsenal de
Ferrol, á cuyo Departamento esta afecto el Rio de la
Plata, con arreglo á lo prevenido en la Real orden de
26 de Junio último (B. O. núm. 75, pág. 625), se for
mule un nuevo pliego de cargo del Condestable de
dicho buque ajustado al Reglamento de Municio
nar aprobado por Real orden de 21 de Marzo de
1902, que una vez aprobado por este Ministerio, sus'
tituirá al que actualmente figura en el Reglamento
general de pertrechos del Crucero citado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
•■■■■■-•-.114191010.r.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 964, de 28 de Abril último, en que expone la ne
cesidad de aumentar los medios para atender al gas
to de entretenimiento y conservación de las lineas te
legráficas y telefónicas:
S 11. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo in.-
formado por esa Dirección y la Intendencia general--
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ha tenido á bien disponer que el material de inven -
tarjo de las instalaciones telegráficas y telefónicas de
los Departamentos de Ferro], Cartagena y Cadiz, se
reemplace por los Arsenales respectivos, á cuyo efec
to se incluirá en presupuesto la cantidad necesaria
para ello, consignándose separadamente de la que
figura en el capítulo 7.° artículo único, concepto
«Reemplazo de torpedos y renovación del material
eléctrico». Es asi mismo la voluntad de S. M. se inte
rese del Ministerio de la Gobernación, que las referi
das Estaciones telegráficas sean declaradas de servi
cio permanente.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E.
muchos años.---Madrid 26 de Septiembi e de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.. Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, 3.485,
de 25 de Septiembreúltimo, y de los documentos que
la acompañan referentes á la supresión de efectos de
cargo del contra-torpedero Proserpina, y á la conve
niencia de que se igualen los inventarios de esta cla
se de buques:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se supriman en el Proserpina, la redonda con su ma
niobra, el armero circular, veinte baldes de lona y
cuatro faroles de lata para faenas, así como la mor
daza Blake, aumentando un estopor; y que respecto
á la pluma y su guarnimiento, se dé también de baja,
si resulta comprobado en los buques anfílogos, que no
és necesaria.
Es asimismo la voluntad de S. M. se autorice al
Capitán General del Departamento de Cádiz, para pe -
dir al de Cartagena el Reglamento de pertrechos del
contra-torpedero Osado, á fin de que una vez exami
nado en unión de los pertenecientes al Proserpina,
Audaz y Terror y después de oir los informes que es
time pertinentes, proceda á unificar sus cargos remi
tiéndolos á este Nlinisterio para su aprobación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádizy Cartagena.
IW
Excmo. Sr.. Habiéndose dispuesto por Real orden
de 5 de Septiembre último, que del crédito consigna..
do para obras civiles é hidráulicas ly conservación y
reparación de todos los edilicios de la Marina, se des
tinen 5.000 pesetas para obras de reparación del edi
ficio de la Capitanía General del Departamento de
Cartagena; y existiendo en cada Departamento una
Junta de fondos económicos de edificios fuera del Ar
sena!, encargada reglamentariamente de dirigir di
chas reparaciones y administrar sus fondos, cuya
consignación está englobada en el concepto antes ci
tado:
s. M. el Rey (g. D. g.)---de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
quelas referidas 5.000 pesetas se entreguen á la men
cionada Junta para el objeto que dicha Real orden
dispone lo cual justificará su inversión en la forma
establecida por el Reglamento aprobado en Real or
den de 30 de Julio de 1876, como fondo económico.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu•
chos años.—Vadrid 3 de Octubre de 1905. ,
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, n.° 3.363,
de 14 del corriente, en que manifiesta haber sido de -
positados en dos almacenes del Arsenal de la Cartaca
el material y efectos de cargo de la Estación torpedis
ta, y propone el desarmo del pontón «Diana., y su
entrega al Ayudante Mayor para su venta ó desguace:
5. M. el Rey '(q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se apruebe la instalación en elArsenal, de los materia
les de la Estación torpedista y se proceda á entregar
en el Almacén general con las formalidades estable
cidas, los pertrechos propios del pontón “Diana», que
se pondrá á cargo del Ayudante Mayor del Estable
cimiento, quedando definit ívamente excluido para to
do servicio.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. se pro
ceda á la evaluación del referido pontón y del vapor
Generas Valdés.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años, Madrid 26 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitan General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
■-•
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Circular .—Estando próximo á cumplir en el des
tino de Habilitado General del Cuerpo de Infantería
de Marina el Teniente Coronel D. Emilio Ferrer y Pe
-
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rez de las Cuevas, los Jefes claveros de los Batallo
nes Cuadros de Reclutamiento, Comisiones Liquida
doras y Compañía del Golfo de Guinea se serviran
remitir con la urgencia posible á esta Inspección sus
correspondientes votos, con arreglo á lo dispuesto en
el Reglamento interior del Cuerpo, para proceder
á
la elección del que ha de relevarlo.
Madrid 7 de Octubre de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Victi,r Diaz del Rio
Para que se sirva V. S. disponer su inserción en el
BOLETIN Oncuti de su Dirección, con arreglo á lo dis
puesto en el-punto 3 .° de la Real orden de 22 del
ac
tual adjunte le remito un ejemplar del edicto en que
se convoca oposiciones para cubrir tres plazas de Es
cribientes de 2.a clase del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina con destino á este Departamento.
Dios guarde á V. S. muchos años —San Fer
nando 5 de Octubre de 1905.
Juan Viniegra.
Sr. Director del Boletin Oficial di Ministerio de
Marina.
CONVOCATORIA.
Dispuesto en Real orden de 22 del pasado inserta
ensel BOLETIN OFICIAL número 110 página 1.099, se
anuncie convocatoria para cubrir en esta Capital de
Departamento tres plazas de Escribientes de 2.° clase
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas ae Marina, se
publica la presente para general conocimiento.
Los que deseen optar á las referidas plazas pre
sentarán sus solicitudes antes del día 25 del mes ac
tual y los ejercicios se celebrarán en esta;Capital, Ca
pitanía General, el día 30 del mismo mes.
Serán preferidos para el ingreso en el Cuerpo, los
individuos de las clases subalternas de la Armada é
Institutos de marineria y tropa y de cualquier otra
clase que presten sus servicios en Marina y á falta de
unos y otros se admitirán los particulares que tengan
más de 20 años y menos de 30 de edad y que acom
pañen á sus solicitudes certificación de buena con
ducta, acta de inscripción del nacimiento en el Re
gistro civil y copia ú original de su licencia absoluta
ó filiación sin nota desfavorable.
En todo caso, rerán sometidos á un reconocimien
to facultativo donde acrediten su robustez y buena
aptitud física necesaria para desempeñar su cometido
en tierra y especialmente á bordo y prestarán exámen
de oposición que versará sobre las materias siguien
tes, ante una Junta que préviamente se nombrará.
Leer y escribir correctamente y al di<;tado
con
claridad y perfección de letra, Gramática castellana
de la Real Academia, Aritmética elemental incluso
sistema métrico decimal.
Servirá de especial recomendación el que posea
conocimiento de dibujo lineal, de !,figura ó Idiomas.
San Fernando 5 de Octubre de 1905.
El Jefe de Estado Mayor,
P. O.
Evaristo de gatos.
...-~~111114111■111111••■
Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación de
tas pensiones concedidas por el Consejo Supremo
de
Guerra y Marina en 26 del presente mes, que princi
pia con D. Maria de los Milagros Jáudenes Clavijo y
ermina con D . Bruno Martín Arnau, para su publi
cación en el BOLETIN OFICIAL, según dispone la Real
orden de 25 de Enero de 1904.
Idos guarde á V. S. muchos años. -Madrid 30 de
Septiembre de 1905.
El Intendente General.
Rodrigo San Romdn.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAI del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr.: Para su públicación en el BOLET IN
OFICIAL, según determina la regla 5.° de la Real ór
den circular de 14 de Enero de 1904, tengo la honra
de remitir á V. E. la adjunto relación que principia
con D. Maria de los Milagros Jáudenes Clavijo y ter
mina con D. Bruno Martin Arnau, de las pensiones
declaradas por este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 del ci
tado Enero.
Estos haberes pasivos se satisCarán á los intere -
sados, como comprendidos en las leyes y reglamen -
tos que se expresan, por las Delegaciones de Hacien
•
da de las provincias y desde las fechas que se consig
nan en la susodicha relación, entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven su
actual estado y los huérfanos no pierdan su aptitud
legal.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26
de Septiembre de 1905.
Eulogio Despujol.
'Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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